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ABSTRAK 
 DOC ayam adalah hari pertama kali anak ayam menetas. Saat masih DOC 
anak ayam sangat membutuhkan suhu kandang yang stabil dan hangat agar dapat 
tumbuh yang baik.. Untuk menjaga kestabilan suhu kandang tersebut kita dapat 
menggunakan kompor pemanas dengan bahan bakar gas LPG. Maka dari itu kita 
mencoba menggunakan biogas kotoran sapi sebagai bahan bakar pengganti gas 
LPG. Untuk menghemat biaya produksi saat fase brooding.Biogas akan dibuat 
menggunakan kotoran sapi dan akan difermentasikan supaya menghasilkan gas 
metan. Gas metan atau biogas ini akan ditampung agar mempunyai tekanan yang 
cukup. Jika tekanan gas sudah cukup biogas bisa langsung bisa disalurkan ke 
kompor pemanas dan kompor bisa dinyalakan.Dari penelitian bisa disimpulkan 
bahwa kotoran sapi bisa dibuat biogas untuk fase brooding DOC ayam. 
Pembuatas biogas ini membutuhkan kotoran sapi sebanyak 680,30 kg. Dengan 
menggunakan biogas ini kita dapat menghemat biaya sebesar Rp. 124.000. 
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